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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Crea el cargo de Delegado del Estado en la Compañía Trasat
lántica y nombra para desempeñarlo al C.° D. F. Franco.
Reales ordenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Autori
za la apertura de una suscripción nacional destinada al so
corro de los damnificados por los últimos temporales en
Marruecos y zona peninsular de Levante.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensa al Cap. de
C. D. G. Ferrer.
SECCION DEL PERSONAL.--Ascensos del Cap. de F. D. J.
E. Verdía, del Cap. de C. D. M. de la Cámara y del T. de N.
D. P. Lapique.—Dispone continúe desempeñando la comi
sión conferida al Cap. de F. D. M. de la Cámara.—Confiere
destino al Cap. de C. D. P. Lapique y al T. de N. D. R. Bau
sá.-Concede licencia al.Alf. de N. D. J. Sánchez y al Cointe.
D. J. Naranjo.—Circula en Marina haber 'sido nombrado
Gentilhombre de Cámara de S. M. el Gonne. D. J. Delgado.
Nombra para formar una Cernisión al- Cor. de Ingenieros
D. N. de Ochoa y al Cap. de r. D. .P. M.a Cardotia.—Resuel
ve in.4ancia del T. de la Guardia Civil D. L. Peralta.
SEuCION DE SANIDAD.—Autoriza residencia al ins 9. J.
Navarro.— Nombra Tribunal de exámenes para. ingreso en
el cuerpo de Sanidad.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Admi
nistrativo.—Concede aumento de sueldo a un operario de
máqUinas permanente (reproducida). Concede gratificación
de efectividad al personal que expresa.-Declara indemniza
bles comisiones conferidas al personal que indica.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONEJO DE MINISTROS.—Anuncia
concurso extraordinario para cubrir las vacantes que ex
presa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Uecomienda
la instalación de aparatos separadores de aceite en los bu





Señor : El Real decreto-ley de 6 de abril de 1925 que en
sus Bases sexta y octava autorizó a la Compañía Trasatlán
tica, concesionaria de los 'servicios de Comunicaciones ma
rítimas del cuadro B de la ley de 14 de junio de 1909,
a realizar empréstitos con la garantía del Estado, dedica
dos a sufragar los gastos de construcción de los nuevos
btlque.s y para reintegrarse de posibles déficits de la explo
tación, cuando no alcanzara la subvención a cubrir todas
las previsiones de contrato, estableció en su base doce
una fiscalización constante y directa de todos los actos de
la Compañía que pudieran producir ingresos o gastos re
lacionados con el referido contrato, cuya fiscalización se
ría ejercida por el Comisario interventor de la Dirección
General de Navegación.
Una de las funciones más inportantes conferidas a di
cho funcionario fué la intervención crítica y previa de todo
acto O acuerdo que pudiera adoptar la Compañía, por me
dio de su Gerencia, del Consejo de Administración, Junta
de Gobierno o Comisión Delegada; y su cumplimiento ha
sido la que ha encontrado más dificultades en la practica,
por coartar la libertad de Consejo de plantear ante el mis
mo cuestiones que convendría resolver con urgencia, o
hacerlo con falta de firmeza ante la incertidumbre de que
por cualquier causa pudiera oponerse por el Interventor
del Estado el veto a la resolución que se adoptara.
Forma de salvar esta dificultad tan perjudicial en em
presas de esta naturaleza, en las que el éxito de una me
dida depende muchas veces de la oportunidad y rapidez
de su adopción, es la de conceder al que haya de ejercer
aquellas funciones el derecho de asistir a dichas reunio
nes, con la plenitud de facultades que tienen los Conseje
ros de la Compañía, para tomar parte en sus deliberacio
nes, haciendo las observaciones o reparos que estime con
venientes, pudiendo tomar la iniciativa para plantear las
medidas o mejoras que considere necesario --deben ser lle
vadas a la práciléa., después dge 'oída iá 'opinión dl la Com
pañía, y sin perjuicio de poder formular su protesta, o en
último caso interponer el veto a cualquier acuerdo que se
adoptara relacionado con el cumplimiento del contrato que
tiene la Compañía celebrado con el Estado.
Además, la complejidad de asuntos de una Sociedad
naviera de la extensión de servicios que abarca la Com
pañía Trasatlántica, que tiene establecidas agencias y de
legaciones en muchas capitales de España y del extranje
ro, principa:mente en los puertos de América, obliga a
dicho funcionario a realizar frecuentes viajes, durante los
cuales no pueden ser debidamente atendidas otras fun
ciones que también le están encomendadas ; motivos que
aconsejan que un Delegado del Estado quede especial
mente adscrito a los servicios de la Compañía Trasatlán
tico y que las funciones de fiscalización de la Contabili
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dad, lo mismo de esta que la de las demás de comunica
nicaciones marítimas subvencionadas por el Estado, seatribuyan al Interventor de las Compahlas subvencionadas, dependientes de la Dirección General de Navegación.Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tie
ne el honor de someter a la aprobación de V. M. el a 1-
junto proyecto de decreto.«
Madrid a 15 de abril de 1927.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se crea el cargo de De
legado del Estado en la Compañía Trasatlán
tica, dependiente de la Dirección General de
Navegación.
Artículo segundo.. Pasarán a este cargo to
das las atribuciones que el decreto-ley de seis
de abril de mil novecientos veinticinco y la
Real orden de diecisiete del mismo irles y afío
confieren al Interventor de la Dirección Gene
ral de Navegación en cuanto se refieran a la
intervención de todos los actos y servicios de
la Compañía relacionados ,con el ejercicio de
su contrato con el Estado, con la amplitud de
derechos y obligaciones que en dichas dispo
siciones se consignan, y se le reconoce, ade
más, el derecho de asistencia a los Consejos de
Administración, Junta de Gobierno, Comisi(')n
Delegada o a cualquiera otra reunión en que
se examinen actos o adopten acuerdos relacio
nados con el referido contrato, pudiendo to
mar parte en sus deliberaciones y proponev
aquellas medidas que redunden en beneficio de
los servicios o sean de conveniencia a los altos
intereses del Estado, sobre los que dará su
nión la Compañía, y, en caso de desacuerd b,
serán sometidos a la resolución del Ministro
de Marina, quedando facultada la CompailíD
para interponer recurso contencioso-adminis
trativo contra la resolución que en definitiva se
adoptare.
Artículo tercero. Corresponder(t al Inter
ventor del Estado) en ,las Compañías Subven
cionadas el examen y fiscalización formal de
todos los documentos o títulos en que se fin
des laslas operaciones que han de reflejarse en
Contabilidad, reparando las que no encuentre
justificadas en su concepto o cuantía, hacién
. dolo así constar y poniéndolo en conocimient(
del Delegado, del Estado; también inspeccío
narA e intervendrá con absoluta libertad y con
la frecuencia que juzgue precisa la Contabili
dad especial que la Compañía-está obligada allevar con arreglo al contrato.
Artículo cuarto. El cargo de Delegado del
Estado en la Compañía Trasatlántica será de
libre elección del Gobierno, no tendrá tiempo
limitado de duración y se considerará como de
plantilla para todos los efectos legales cuando
dicho cargo recaiga en un funcionario público).
Artículo quinto. La remuneración del De
legado del Estado será proporcionada a la que
perciban los Directores de la Compañía, no pu
diendo exceder de treinta mil pesetas anuales.
Dicha remuneración y cuantos gastos ocasio
ne el ejercicio de tal Delegación serhn de cuen
ta de la Compañía Trasatlántica, a tenor de
lo ordenado en el decreto-ley de seis de abril
de mil novecientos veinticinco.
Dado en Palacio a q u in ce de abril de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Millk ro de 111I ina,
HONORM CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Delegado del Estado er
la Compariía Trasatlftntica a D. Felipe Franco
y Salinas, Comisario de la Armada.
Dado en Palacio a quince de abril de mil no
vecientos veintisiete.
El llini,tro olt. Marina,





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Número 305.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
autorizar la apertura de una isuseripción nacional, que el
Augusto Señor se digna encabezar con la cantidad de
5.000 pesetas, destinada al so-corro de los damnificados
por los últimos temporales en Marruecos y zona penin
sular de Levante, encargándose de organizar, recaudar
y distribuír los fondos allegados en esta suscripción la
Dirección General de Marruecos y Colonias, a cuyo fin,
al personal que de ella se designe afectará un funciona
rio de cada uno de los Ministerios de GobernaciOn, Fo
mento y Hacienda, nombrados por sus titulan-, respec
tivos.
Los fondos que .se recauden tendrán por exclusiva apli
cación el alivio de duelos y remedio de dafios imputables,
por su carácter, al aspecto de catástrofe de los tempo
rales recientes, tales corno las desgracias personales, pér
didas de hogares, enseres y ganado de trabajo, géneros
y otros semejantes, debiéndose instruir para cada caso
un ligero expediente comprobatorio, al que las Autorida
des competentes aportarán facilidades y datos.
El resultado de la suscripción y su liquidación se ha
rán públicos oportunamente en la Gaceta de Madrid,
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De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos que se interesan.—Dios guarde a V. E.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( u. D. g.) se ha serviclo disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.,: Como resultado de propuesta de recom
pensa formulada por el Capitán General del Departamen
to de Cádiz a favor del Capitán de 'Corbeta, Comandante
del cañonero Bonifaz, D. Gabriel 'Ferrer y Otero, por el
celo y pericia de este Jefe en cuantas comisiones se le han
encomendado al buque de su mando y especialmente en ta
busca del hidroavión uruguayo perdido en las costas de
Africa, S. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por la Sección de Gimpaña y la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al recurrente la Cruz
de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, como comprendido en el artículo 6.'" y con
arreglo al punto 2.11 del artículo 12, del vigente Reglamen
.to de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas producidas por
vadmte del Almirante D. Ignacio Pintado y Gouhg, que
en 1 r del corriente mes cumplió la edad reglamentaria
para el pase a situación de reserva, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus inmediatos
empreos, con "antigüedad de 12 del actual y sueldo a par
tir de la revista administrativa (id próximo mes de mayo,
al Capitán de Fragata D. Jenaro Eduardo 'Verdía y Cau
la, al Capitán de Corbeta D. Manuel de la Cámara y Díaz
v Teniente de Navío D. Pedro Lapique y Suárez, que••
dando retardado para el ascenso los Tenientes de Navío
(pe en el escalaton preceden al mencionado, por no re
unir las condiciones reglamentarias ;11 efecto y no cubrién
dose la vacante en el empleo inferior por no ekistir en é:
personal que cuente am las citadas condiciones.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos Míos.--
WIrid, 16 de abril (le 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
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Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Niarina.
Señores...
o
Divone que el Capitán de Fragata D. Manuel de la
Cámara y 'Díaz continúe desempeñando la comisión que
tiene conferida en Málaga, en la situación de excedencia
en que se encuentra.
16 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Nombra Auxiliar de la Sección del Personal al Capitán
de Corbeta D. Pedro Lapique y Suárez.
16 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Rafael Bausá y
Ruiz de Apodaca, sin desatender el destino que tiene con
ierido, pase a desempeñar el cargo de Auxiliar (le! tercer
Negociado de la Sección (le Campaña de este Ministeric,
en relevo por ascenso del Oficial de igual empleo D. Pe
dro Laipique y Suárez.
16 de abril (le 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio se concede al Alférez de Navío 1). je
sús Sánchez Gámez dos meses de licencia p<)r enfermo,
aprobando el anticipo otorgado a dicha licencia por el Co
mandante General de la Escuadra.
16 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Capitán General cid Departamento (Id Ferro!.
Sr. Tntendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina
Concede dos meses de licencia por enfermo para la
Península al Comandante de Infantería de Marina don
Vnilicisco Naranjo Sánchez, y aprueba el anticipo que de
la misma hizo el Capitán General del Departamento del
Ferro].
13 de abril de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se noticia para conocimiento general que ;11 Comandan
te de Infantería de Marina 9, Francisco Javier Delgado
•
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y Viaila le ha sido concedida la Llave de Gentilhombre
de Cámara de S. M., con ejercicio.
13 de abril de 1927.





Designa al Coronel de Ingenieros de la Armada D. Ni
colás' de Ochoa y Lorenzo y Capitán de Fragata de la
misma D. Pedro María Cardona y Prieto para que asis
tan a la Junta (lite en la Dirección Superior Técnica de
la Industria Militar Oficial, de'l Ministerio de la Guerra,
ha de tratar sobre la aplicación de la ley de ordenamiento
y nacionalización de la industria de 22 de juilo de 1918.
16 dé abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección (Id Personal.
Sr. General .Tefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Señores...
Recompensas.
Desestima instancia del Teniente de la Guardia civi:
D. Luis Peralta Villar, que solicita se le conceda la Cruz
del Mérito Naval como premio a los servicios que prestó
en el Cuerpo de Infantería de Marina, por haber tras
currido el plazo fijado en la Real orden de 17 de junio
de 1915 (D. O. núm. 136).
20 de abril de 1927.






Excmo. Sr.: S. M el Rev 1). g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección (le Sanidad, ha tenido a bien
autorizar ál TriSpector de Sanidad de la Armada, en si
tuación de reserva, D. Juan Navarro Cañizares para que
fije su residencia en esta Corte, percibiendo sus haberes
por la Habilitación' de 'Oficiales Generales (le este, Mi,
n'sterie... -
De Real ordén (liqr)_:a7V: I.?1r,para su.e(ynocimieuto
y efectos.--Dios guarde a YLE. intichgb:rájus.-
13 de abril de 1927.
Corr\:171(-1.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad,
Sr Almirante Jefe de la Jurisdicción (le Marina
Corte.
Sr. ,Capitán General, del Departamento del Ferro].
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
.1■•■■■••■0
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con la
proptte.ta (le E., ha tenido a bien disponer (fue el Tri
buril] fl 1' 111 ' ji17.7,ar las oposiciones a ingyeso cii el
Cuerpo (le Sa!';('al de la Armada, convocadas por Real
orden de 12 de enero último (D. O. núm. 18)- para cubrir
ocho plazas de Tenientes Médicos de la misma, se cons
tituya de la manera siguiente:
Presidente.
Inspector de Sanidad de 1;1 Armada Sr. D. Vicente clt
las Barreras y Arruevarrena.
Vicepresidente.
Coronel Médico de lá, Armada Sr. D. Luis
Crdona.
Voctdes.
Teniente Coronel y Comandante Médicos de la Arinada
D. José Monmeneu Ferrer y 1). Fernando Ferratges
rrida.
Vocal Secretario.
Comandante Médico de la Armada D. Vicente Cebrián
Jimeno.
Vocal suplente.
Comandante Médico de la Armada D. Agustín Segovia•
García.
C7onto Médico a las órdenes del Tribunal para las
delicias sanitarias de la oposición.
Capitán Médico de la Armada D. Germán Higebno '
Martín.
Como auxiliar de dicho Tribunal en los trabajos de docu
mentación, con derecho al percibo de asistencia.
Auxiliar primero de nueva organización de Oficinas
de Marina D. Jos('' García Aguado.
De Real orden lo (ligo a V. E. paira su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
r6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante je fe de la J urisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: l'ara cubrir vacante reglamentaria produ
Cida por el pase a situa( itnt de reserva del intendente Ce
neral D Francisco (le Paula Jiménez y García, S. ('1
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. E.,
ha tenido bien awender a sus inniediatos empleos, (.on.,
atítigüedaq,.,(le 3, del tne.s Corniario çh primera
.1\fantzeL, 17e.ria 1.); Agapiy)
y (*ab() \ -Contador (le Navío D. Velo y Rodrí
guez, (fue son los primeros de sus escalas respectivas •v
estfm declarados aptos por la Junta de ClasificaciOn de la
Ar.rnada, II() ascendiendo Contador de Fragata, por no -
ber en la actualidad ninguno Con LIS C011(11HOIll'q (11111111i
(17p; para ello.
' l_4(.) qué (le "Real orden digo 'a . 1. para su conoci
miento y efectúL;, 1r,11arde a V. I. muchos 'aii(1,-;.
Madrid, 16 de abril de rc)27.
CoRNrjo.
Sr. Tntrndentv General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departament(), (I,
(..;;;díz. v Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la ltirisdicri(')11 de Yr:trina vil
Corte.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. NI. el key (q. I). g.), (le con Un-mida:1
con I() propuesto por la Intendencia General de este
nisterio, ha tenido bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios v anualidades que en la unida relación
se ('ji L1 desde la 1evista (1(.1 mes que al frente de cada_
tino de ell()s se indica, al personal de los Cuerpos subal
ternos que se expresa.
.1.-..,•■•■■■•■■•■
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I.() que de Real orden (lig() a V. E.
miento v efectos.— Dios guarde a V. E.




Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si-. interventor Central de Marina.
Señores...
IllIellaseIons titear se risas
EMPLEO NOMBRES
Celador puerto de 2.1. José Trujillo Ruiz
1.(.1.0in Juan Martínez Rodríguez
td,(5m . . Antonio Sorá Alonso . • •
Mem , .1 os6 Ureero ( litmersindo
M(-in .1)iego Goma López
Primer MáquitiiHta...1 Francisco Mlinuera López
p.scribiente IN. O. (lel
CuerpodeAuxiliares'
de oficinas) Julio Luque. Gómez..
Primer Vigia de Se
mátoros Evaristo Cullol Díaz
1
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBEN









1 de abril de 1927.
Idem.
1 de marzo de 1927.




Excmo. Sr.: S. I. el Rev (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tcnido a bien conceder derecho al percibo
del primer quin.quenio, desde la revista del mes actual, al
Auxiliar segundo de oficinas 1). Angel Oliver Fernández.
I,o que de Real orden digo a V. l. para su conoci
miento y efectos.--Dios 'guarde a V. E. muchos
Atdrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador.. General de Pagos (le este Xlinisteri(,
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán ", -,eneral (lel Departamento
--o
Ex(mo. Sr.: S. el. Rey, .(q. I). g.), de con iorinidad
con lo )1( )1 por la. intendencia General de este :vli
pist(ri(), 1i feni(10 a 1)iyn conceder derecho al p('rci:)()
del primer quinquenio, desde la ,revitila del mes actual, al
Auxiliar segund()• de•idi('inis f). Francisco Níesía del Río.
(lel l'el-rol,
1,0 que de Real orden digo a V. E.
miento V e I-Cel °Se-Dios guarde a V. 14..
Miadrid, 9 (le abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de l'alz-os (le
;-.1•. interventor Central de Marina.






1xe1It4. Sr.: S. MI. el 1?ev ((i. 1). 9v,.), de con l'o11nid1t1
con lo propuesto por la intendencia (leneral (le ete Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del nies de marzo
Ititinto, al '\uxiliar segundo de Oficinas I). Armando
(;Oniez 1 ,ozova.
1 40 que de 1‹.eal orden digo a V. E. para su conoci
ammimprweepumpimIlm.




Mktdrid, 9 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General del Pagos de
Sr. Interventor Central de tiMarina.,
Sr. Capitán Gen(Tal del 1.)epartamento
Señores...
l'i\(-mo. Sr.: S. NI. el Rey (g. 1). g.)„ de c(inforini(1:1(1
unI) 10 propuesto por 1;1 Intendencia General de este 1\41.4
111HV1• i( ), 11;1 1 (11 i(10 a bien conceder derecho al percibo
(le la sep,unda anualidad desde la revista del mes. actual,
.11 se;.vundo Pi-delirant(' 1). Jesús Rádriritez Topete.
(ine I' ('al orden (ligo ít V. 14...
1111(111(1 v eie('tos.-1)ios ;91arde a V.
\1:1(11-i(1, () de abril de I927
Sr intendente General (le Marina.
Sv. ( )rdenador General de l'nos de






Capitán General (1(.1 1)e1arta1ne1ito de Cádiz.
Padecido error de copia (.11 las (.11artillas origimalvs de •
11 ,.11.I1iente I:eal orden (le s-Y,1 de marzo actual, inserta
VII (1 D'Aun) ()Ficim, m'un. 8c), p:tg. (x)5, se reproduce
dellidamente rectificada:
1..xe1i1o. Sr. : S. M. Rey (q. 1). 1_;.), de conformidad
1,, 1,1-(1)1iesto por 1:1 intendencia ( ;el ieral (le este Iti
lust tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer alimento de suelld(), (Isde la revista del viles de fe
1)1(F() 1'111•1111(), al operario de máquinas permanente 1).
llernil lVfandaV.
TI() (111C (le Real orden (ligo ) a \T. F.. para stt conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 31 de marzo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro]. .
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico de pri
mera clase del tercer Regimiento de Infantería de Ma_rina Francisco Aznar Alfonso, en súplica de la cátegoría de suboficial por llevar más de veinte arios (le servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder.al recurrente categoría y sueldo de suboficial a partir de 17 de enero de 1927, a tenor del punto cuafto dc
la Real orden del lo de dicienihre de 1918 (D. O. nú
mero 281).
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----.Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Miadrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Colustwo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia (lel operario de segun
da clase de la Maestranza, c.arpintero de la Base nava/
de Ríos, Maximino Taboada López, en súplica de gra
tificación de cargo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha te
nido a bien desestimar lo solicitado, a tenor de la Real
orden de 27 de febrero de r909 (D. O. núm. 50).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Mhdrid, 9 de abril de T927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento del Ven-a
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (g. D. gl, de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dispuesto
en el Reglamento aprobado por Real decreto de IR de
junio de T924 (D. O. núm.. T45), ha tenido a bien de
clarar con derecho a dietas la comisión a desempeñar en
Burdeos (Francia) por el Capitán de Fragata D. Félix
María de Antelo y RORSi acompañando al Srmo. Sr. Tn
fante D. Jaime.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Mfarina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Estudios del Estado
Mayor Central de la Armada y la Intendencia General
de este Ministerio, así como lo dispuesto en el v:gente
Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de juniode 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a dietas la Comisión que en Cartagena han
de desempeñar el Coronel de Artillería D. Manuel Vela
Bermúdez y el Capitán de Fragata D. Juan Carre Chi
charro con objeto de tomar parte en los ejercicios de
combate entre los contratorpederos Alsedo y Vela.sco.
IÁ) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a, 'V. E. muchos años.--
MOrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos (le este Ministerio.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MTNISTROS
JUNTA CALIIi ICADORA DE ASPTRANTES A DESTINOS
PUBLICUS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a conti
nuación se expresan y en los limados y con las condielones
que se especifican, y que han' de proveerse por oposición, a
las que, por estarles reservamias, tienen derecho los compren
didos en los beneficios del Rea decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925, reguinado por el Reglamento de 22 de enero del afio
anterior («Gaceta» número 81)4
MINISTERIO DE LA GoBERNACTUN.—DIRECCION GENE
RAL DE COMUNICACIUNES.—(Sección de Telégrafos.)
Destinos a proveer por concurso-examen (primera categoría).
caneo :plazas de _Ayudantes de segunda clase del f Lalier de Te
1(gratos de dicha Dirección, con 1.500 pesetas anuales cada
una.
Los que deseen tomar Darte en el concurso-examen lo soli
citarán por jnstancia, debidamente reintegrada con arreglo. a
la ley del Timbre, dirigida al excelentísimo señor Presidente
de esta Junta, antes de terminar los veinte cuas, contados des
de la fecha de este anuncio en la «Gaceta», los de la Penínsu
la, y veinticinco los de Africa, Baleare y Canarias.
Ser;'t condición indispensable para tornar parte en el citado
concurso ser mayor de veinticinco itfios de edad y no exceder
de treinta; acreditar poseer el oficio de ajustador mecánico de
cuatquier ramo, electricista o cualquier otro relacionado con
los talleres de referencia, y someterse al examen teórico-prác
tico que con detalle se deternyina en la «Gaceta» de (I de mar
zo pr6x1mo pasado (número 65, página 1.422), así corno a las
restantes condiciones que en dicha disposición se determinan..
Terna1nado el plazo de admisión de instancias se publicará
por esta Junta la relación de los admitidos al concurso-examen,
así como la de excluidos, especificando las causas del. motivo,
debiendo los pri.mcros presentarse a sufrir el reconocimiento
médico, por el que abonarán 2,50 pesetas de derechos, y al
examen, el día Lo de septiembre próximo venidero.
PROVINCIA DE ALMERÍA
Ayun tara len to de Vera. Destinos a proveer (tercera categoría).
Una •plaza de Auxiliar de la recaudación de arbitrios, do
tada con el haber anual de 1.080 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán
por instancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley
del Timbre, y dirigida al excelentísimo sefior Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del dia
de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser mayor de veinticinco afíos y no padecer defec
to físico, justificado mediante certificado facultativo, e ingre
DE1, MINISTERIO DE MARINA
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sar en el. citado Ayuntamiento la cantidad dé 20 pesetas antes
de verificar los ejercicios, como derechos do examen.
Los ejencicios de oposición darán comienzo el día siguiente
al en que se cumplan d'os meses, a contar desde el día siguien
te al do la public,a,ción de este anuncio en 11, Gaceta, en sa
16n de actos del Ayuntamiento, y serán (Ins: el primero, prác
tico, quo consistirá en escribir al dictado un phrrafo del Qui
,IUI('», resolver un problema Ituittitélic() y redactar un 41()Lumen
to administrativo, y el segundo, teórico, que consistirá, en con
testar, I 1 el tiempo máximo de inedia hora, a tres temas,
sa
cados a lit Strerte, 'del programa mínimo único aprobado por
(irden (le 25 de enero (le 1926 («Gaceta» del día 2(;).
PROVINt 1A DE CÁDIZ
Ayuntamiento de Sanlúcar de 13arratneda. 1)estino, a proveer
(tercera categoría).
lIna plaza (le Hscribienle de Secretaría, con 2.000 pesetas
anuales de sueldo.
tina plaza de Escribiente auxiliar de la Comandancia de
la
cnardia municipal, con 2.:-)70 pesetas anuales de sueldo.
1,w; que deseen tomar parle en las opws,iciones lo solicitarán
por instancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley
(t(.1 Timbre, y dirigida al excelentísimo señor Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misina antes
del. día
5 de mayo próximo.
Seran condiciones indispensables para tomar parte en las
.0p01-;ici()I1es ser mayor de veinticinco años y no padecer defecto
Físico, justificado mediante certificado facultativo, e ingresar
en el expresado•Ayuntainiento la cantidad de 30 pesetas zuntes
.de verificar los ejercidos. como derechos de examen.
1,()s ejercicios (le o1)o5ic16it darán 'principio el. día 23 de mayo
próximo, en la sala capitular del. ,1■Ittitainiento, de diez a ca
torce y Cl(' diez y seis a veinte horas (lel mismo, y serán
dos: el primero, práctico y 1e6rico-ora1, o previo de admisión,
c()Ilsistente 'en la realizacio;n (le trabajo c(Ipiado o dictado de
ea I¡grafía y mecanografía y redacción de algún documento
oneial que por el Tribunal se le designe, y contestar a
un terna,
escogido a la suerte, del 171ograma de Gramática y otro del
do
Aritmética aprobado por el Ayuntamiento, como adicional al
mínimo oficial, y que a conlinuación se insertan, y el segundo
consistirá en contestar, en ti ti tiempo máximo de una hora y
naninto de treinta mirados, a dos tenias, sacados a la suerte,
de entre los del programa mínimo oficial aprobado por Real
orden de 25 de enero de 1926 («Gaceta» del día. 26).





¿Qué empleamos al hablar y al. escribir? ¿Qué es pala
bra?-¿A qué llaman idioma o lengua,?----Además de las pala
bras, ¿qué otros elementos forman parte de los idiotnas?-
¿A qué se llama dialecto?-Dialectos de EsIpaña.---División de
los idiomas.- •-¿Qui, son lenguas tnitertas?-111jeMplOS.- -¿Qué 14011
1(11!2;11EIS vivas? Ejemplos.
Tema 2.0
El idioma esprdiol. ¿Por qué se llama castella,no? -¿Quién
habla el castella,no en Espaflta-Escrilos que se publican en
efflailol. -Países de lengua castellana.- ¿(ino I'( )I el cas
tellano?--¿Qué idiomas contribuyeron a la forin.aci(In del (lis
tellano?--Libros ni(is antiguos de nuestro idioma.- ¿En qug'
bros se conmTva el idioma, espaflol?
Tema 3.0
¿(»i(-1, es el Diccionario?----¿Qué es Cr:1111(d 'lea- -¿Qué es (ira
mátiea castellana'? -Partes de la Graiii:'ilica.--¿(,)ué es ttnalo
gía?----Sintaxis. Prosodia. ()i togral'ía,.----¿Quú es oracii'm gra
111.atical ?----4.C(51110 Se d 1 : II II de otras tus pn.1:11)ills
analogía?
Tema
¿Qué es idea?- Clases de ideas. chtSeS c Ir v11:11)1'11.8 que huy
(91 c1Ste1111110.- • 14011 htS 1)11.1.1eS de, 1:1 iir:u'i(:)11 y colmei
niientos principales de las mismas.- -¿Que e;--, etimología.
¿l'ara qué sirve? ¿Qué palabras tienen etimología?----¿.1)611-
de se encuentra la etimología de las voces?
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Tema 5•0
l'alabras holm-mimas. Palabras sinónimas.
- Ejemplos.-
¿lbiben Iepetirse las palabras? ¿Qué frases conviene ent
p 1.? V, 1(9,)1)141. -i.Qu(,es i)ú mero en ira mát ica?
- -¿Cuán-
tos números 111■•?---¿('()1n) se forma el plural de los nombres?
Forninci(In del plural de los nombres acabados en vocal. Los
nombres que terminan en consonante o en vocal acentuada
¿cómo fortman 01 plural? Nombres principales que no tienen
plural.
Telliz. 6.0
¿CmIntas son las conjugaciones que lia.‘ 011 castelian()?
-
Conjugación del verbo haber y del \cubo set. Idem de los
verbos amar, temer y !partir como niodel()s de la 2."
3.It conjugaci)fl. Voz pasiva.- ¿Cifino lorma (sta? G4)nitt
gación de un verbo en forma. pasiva.
Tenla, 7.°
Nombres que toman las palabras según el número de sus
sílabas.-- --D'Aplicación y ejemplos de cada una de ellas. (ga
ses (le palabras por SU acento.-Explicación y (lj(blu1)14) (le ca
da tino. -Uso de las letras mayúsculas.--¿Ante (fue letra se
emplea la h?
Tema 8.0
1;e1:las pat.a el. empleo de la II iniciat.-Casos en que se Po
lie h -¿Después de que consonante la r vale
II or 1.1•• ¿Puede ponerse n antes de b y p? -Voces-de 'verbo
que se escriben con b.--,-idem con v.-Fracchmatniento (le pa
labras a lin de renglón.--Letras que no pueden iraccionarse,
-
li:mpleo del signo crema o diéresis.-Ejemplo.
Tema 9.0
Signos de puntuación que se usan. ¿Para qué sirven? Valor
de la coma.----Wuándo debe ponerse coma? -¿Cuándo debe po
nerse punto y comn? --¿ldem dos puntos?- 4.El punto qué in
dica?-¿A que llaman párrafo y 'para qué sirve?-Para facili
un. la lectura, ¿qué signos auxiliares am los que deben em
q)learse?
Tema 10.
Analizar un parral° que le será dictado al opositor.
ARITMETICA
Tema 1.0
Definición de la Aritmética y su división en abstracta y
concreta,.-Números abstractos y concretos.-Ejemplos.- -¿Cómo
se escriben los números enteros y deeitnales?--¿Cómo se leen?
¿Qué operaciones pueden hacerse con los números?-¿Cuán
las son las operacinne inndamentales de la Aritmétiea?---
Ejemplos.
Teina 2.0
¿Qué es sumar, mstar, multiplicar y clividir?-Dlganse las
reglas de cada una de estas operaciones.---¿C6in
restan, multiplican y dividen los números dedinales? Ejem
plos.
Tema 3.0




Sistema, nulrico decimal. .Justilluacklii de (-los dos ettlillea
tivos.--Nomenclaltira de las unidades Convertir un
iticomplpjo en otro de orden inferior o superiol y vicléversa,
convertir un complejo en incomplejo (le un (luden Inferior o
(lo ettalquer




¿De cuántas manems puede ser?—¿La regla de tres de quécluse es seetIn la proporcionalidad de su, términos?—Métodosprincipales para tesolve• una regla de tres. Ejemplos. Mét(--<14) de la feducci4n a la unidad.
'reina 6.0
¿Que". et. regla de interés?- Cantidada.., que se d'istiuguenla regla de inter+.s. i.Qtffi es el capital?—¿Qtil"» ol tanto poiciento? ¿Cuál es el por ciento u.sual. Reglas para resol
•er las euestidilli'S interí.s. Ejemplos.
llena 7.*
¿QtiP e.: lenta del FIstallo'.' a2i14'. son 15ininas?- Empréstitos.¿De (04 dependen las altas y bajas de los fombi,.?
ra calcula) el poi (lento real que (1(.‘enga tinaEjemphis.
iZegla pa
Tema f4.0
IZeglas potra dividir una (antidad parle,Jri
l'inelm de 11 dis parte-, pl'opol((1 esta regla.—ftegla para dividlif una cantidad it.it ti', ni
versttnientu proporcionalt.s. FaIrrnphr...
1V11111 9.0
It11.1111, VI ei.11(1110) (IP) (1P:4(114'11bl 1)4)1 el 4)11114 -
( ¡al. NVtOdo para PI CálellIO de 1111a 11.tl'a ii(.111()
mat6mático.-1<e.g1a para ealrdilar el valor nosnin;11 de una h.-
11,1. Kjemplos.
P1?()V1\uf t 1 >I.: II l'EUA
Ayuntamiento de Calañas. De.stinos a provee, (14.1,((.1:1
gorla).
Una plaía (10. Administrador de arbitrios, dotada con ei
stield() anual It 1.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli(11:11án
por instancia, debidamente reintegrada con arretzlo a la ley
del Timbre, y dirigida al exeelentísimo señor pre‘lidplite
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma u ti dc1 (lía
5 (le mayo próximo.
Serán condiciones Indisvensablfr, pata toin,tr ',mito. en las
opOsiciones ser mayor (le veinticinco :dios y 1)4 Pad( del'i •
to físico, ,jthtificado mediante certificado facultativo, e Ingre
sar en el citado Ayuntamiento la cantidad de 25 pesetas. antes
de verificar los ejercicios, coion derechos (le examen. El que
obtenga la citada vacante prestarít 2.000 pesetas de fianza, 4 )
personal, a Ratisfaeci(di de la Comisión municiipal permanente.
Los ejercicios de t,posiflilli darán puincipio el día 1." de junio
próximo, a 11P4 diez y siete horas, en el salón de sesiones del
A.vtintamiento, y serán dos: el primero, oral, que consistirá en
desarrollar durante inedia hora cinco ternas, sacados a la suer
te, del !programa mínimo aprobado por Real orden (h. 25 de
enero de 192i, (aGaeeta» del día 24;); el segundo consistirá en
resolver un problema de las (l'afro reglas de .1ritinélica. que
piopornza el Tribunal, toricedU.ndose una hora Imra SU ejeen
ei6n, y es.cribir un párrafo du lin 1i1)141 TU: ;Ll efecto dicte el
referido Tribunal.
PI-UrVINVIA 1)11. MI; IWIA
A3-untandeoto de fluila›. Destinos a pioseci (ter(era Lategoría).
Unft plaza de ()ricial de Secretaría, con 21)00 pesetas anua
les de sueldo.
1,01,4 que de,eon tomar parte en las oposiciones J( 4o olicilio.i.111
por debidamente 114'11.4.141:Ida con arreglo a la hy
del Timbre, s. dirigida al excelentísimo serim. :Presid•nt• (I('
esta .Junta, debiendo tenei entrada en la ini.sin.t del di:t
S de mayo próximo.
Serán condlcione.s indispensables para tomar Pall(' 1;..,
oposiciona4 ser mayor de velnl ;tilos .1 no joadetri di.1(.(.-
10 fl-iico alguno, justificado mediante te: lifieado facultativo.
e ingresar en la Secretaria (lel exptesmlo AyuntamientoLi
cantidad de 20 pesetas, antes de verifie;tr hos Piel'th (i■ii)41
denwhosi de examen.
I.,os erteieios 010Isposici(Sn dalán ipio al din -
te de trou-wurridos (los meses, ;1 (dallar desde el srnziih'ilic
1,ublic1c1611 (..ste anuncio en In ed;;if eta», y •PI1'111 11 pl
Men>, te4ríco, que consistirá en conie,tar (Imante ini.día
tiOnio ¡IDO, ii 1 rrterna.i.‘, sauniloh a la -Iliertp, (10.1 1,11er:1-
,11a Mí Pié p 1ob;111‘) por Iteal 4,1f1cn de .111•111 lb, 1! 021,
(Gacela del día 21), v el segundo, prác,tieo, 18 eidieln•i(m di.
i)-heticas y ejercicios' de nowanograrfa, tanto en maquina (lo.
escribí'. como de calcular, y además en desariollar. un Rupues
•■••••IMMIIIIIMIWW■-■
to sobre emelquierii de las cuestiones (J u' af(tetan
o a contabilidad de lo.s Ayuntamientos.
Nota,/ generales.
Primera. Las instancias solicitando tomai- parte en 1.,13-,oposiciones las formularán 1.o.s interesadots separadamente duhis del concurso indina! lo, y por conduelo de los Jefes de -.11-Cueepos los que esti'n en s(.i.‘ ■ lo, de las restan
tes situac,iones 1),w klcalde (le sil lesidoncia, inforlila MI( 14''•(4,*1 il Inal•12.t.11 41■• La Inisnias si 01),i.: vitn bia.na
inala conducta y acompañando (.1itilleado de a titu<
Se4.1iind4L. 1441, li.,pirante, -solicitarán ton loda nru,eni /ti
las Autoridades milita.rtss torre..pondientes la<11:1..iiiración de
servicio a que have referencia el alitívulo (b.1 1:et;lanientl
de 22 de enero de 192ii ((.'acela liCiinfbro :31), si no hubieran
sido ya calilieados por esta Junta, a lin (le que dichas \niel
ridades remitir el estado deinosti.ativo i(14),.,
in doble eopia de la, filiación, nyeesa•ias para la clasilicación
Madrid. 13 de :Lbril de 1927. El General . José I' ¡-
l'alba (rubricado).
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Come continuación a la circular de fecha 27
(1C Jillio) (le 1925, inserta en el DrARro )FICIAT. núm. 20;,
relativa a las derramas de aceite, y c()11 el fin de evitar
los electos perjudiciales de los mismos, y mientras no re
caigan acuerdos internacionales c(nrio consecuencia de lo,
Congresos que al efecto se cst:in clebrando sobre el par
ticular, se recomienda a los armadores de buques (fue que-.
men petróleo o usen motores "Diesel", así como
tanques, la instalación de aparat(r,
en su barcos.
Madrid, 4 de abril de 1927.
El Dirolor Genernl dl Navegación,
José Núñez.






Don José 1))ugallo 1,tina, Comandante (ie Infantería (le
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Vigo,
Hago saber: (..jue habiendo sufrido extravío la cartilli
naval de Luciano Sanromán González y declarada justinca
da dicha pérdida, por decreto auditoriado del excelentísi
mo señor Capitán General del Departamento, (Ve fecha 3
de .,marzo de 1927, se declara nulo y sin valor alguno el
expresado documento, que fité expedi(i'o por la Coman
dancia de Marina de Vigo en 20 de dici.ein.)re (.1'e I925.
Vigo, 23 de marzo de 1927. El Juez iwArlicior, Jos:,
Rugallo.
o
Don ( risanto Gutiérrez Trujillano, Teniente de Infante
ría (le narina, juez instructor del expediente por ex
travío (le la licencia del operario de tercera de la Maes
tranza <l'e la Armada luan Antonio Sánchez Amor,
Por el presente hago ,.21.1e el Excmo. Sr. C711);
tín General del 1)epartaniento Cítdiz, por decreto :In
dit()riado de 5 del actual, se ha digna(l'o confirmar se halla
acreditad() el extravío de la licencia (lel operario luan An
tonio S5nchez Antór.
Por tanto, que(i'a nulo y sin ningún valor (Helio (locu
mento, que de poseerlo alguna persona será entregado en
este Juzgado.
Dado en el Arsenal de 1,a Carraca a 25 de marzo
T027. El Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
IMP. DEI. MIKISTERTO Dl MARINA
e
